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Summary 
It isimportant for children加 playoutside in 1世 ge，rnixed-age groups ofpeople. In order to gu紅白lteean 
environment for the廿development，this study analyzed and evaluated the structure and role of the Jizoもon
that is carried out by children in Kaga-city. The Jizo-bon is an event that allows children to interact in a 
ロ山ctureoftwo age groups for the first time. Children usually play indoors in small， similaraged groups. 
However， itwas found that the Jizo七onis a valuable opportunity that provides diverse experiences since 
different groups than usual organize it. It was also found that a symbolic space ofthe rnixed-age group 
hierarchye氾stsat the location of Jizo-bon activities. But recently， as these situations weaken in deep relation 
to the changes in everyday playgroups， itis b配 ommgmore必血cult加 C但巧，out the Jizo-bon under children's 
leadership. By categorizing the core groups that c町可outeach communitys Jizo-bon in加 threetypes and 
analyzing the廿transition，a tendency for transition企om“children-led"旬“ad叫t-suppo比ed"加“ad吐かled"was 
found. Several suggestions are described since the Jizo七onis increasingly important because of the reduction 
mrr由ced-agegroup play experience， although its role in the development environment is decreasing. 
Keywords:子ども，遊び，地蔵盆，異年齢集団， 発達環境，象徴的空間




び方も様変わ りした。 遊びの黄金時代 1) と言われ





































における発達保障の空間づ くりについて考察 5) を












あると 考える。以下、調査時点を r2004年j と表















































日程 時IIllf、延べ日数 家庭 ・地域の役割の帯蛙
昔 鎚点 空II!需成飾付け :m回数、学年届











への協力を得られたのは 6町 6人であった。 ヒア
リング対象者一覧を表 2示す。調査時期は 2004年 8
月である。
点 2. 2004年の地蔵総実態調査、ヒ アリング対象者一覧
番号 ヒアリング対象者 性見IJ IT名 地区
中学3年 交j 上河崎1汀
2 中学3年 gj 下河崎町 南郷
3 中学3年 91 l汲坂!lIT
中学3{f. 9:) 保1~ 1I1J
5 老人会 男 永1 大型寺













番号 年齢局面 性別 町名 地区
80代 男 上河崎町
2 50代 男 黒瀬町
3 70代 男
4 20代 男 F河崎町
5 50代 男 南郷
6 40代 男 吸坂町
7 20代 男
8 40{"I:; 男 南郷町
9 60代 男
10 40{-t 男 保賀問T
11 60代 男 荻生町
大型寺










番号 学年 性別 11]'名 地区
中学l年 男 上河崎町
2 中学3年 男





8 小学6年 男 下河崎1fT
9 小学6年 男
10 中学2年 男







17 中学2年 :!ij 
18 中学3年 男
19 中学3年 男
20 小学5年 男 保質問]
21 小学6年 男







白山連邦を望み、白 山山系の大日 山、 富士写ヶ岳























































































































大型寺 永田T 120 
藤ノ木町 117 
※調有対象集落のみ表示
図4 南事~I 地区 ・ 大型寺地区の地蔵分布図
23一














































その年々 の年長者が取 り仕切り 、子どもが主体的
(5) 
に行うことが特徴的である。年長者であ る中学生
が指示し、 小学生が実行すると い う指示体系が形
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車事び 集団 遊び 4畠閲
年齢崩 l慌矧 ‘4写 1 1ミ~の有無 年齢属 人数 。慢し 繭暫 年 入量 範齢 k数
男 吸おE町 無 !缶隊L かくれんぼ川遊び 1"1紐生と一つ下13，4人 お容鍛範的 肝鼠L、花虫 小1-中3 15，6人 A A "スピ王豊TiIl¥，し や'ら下り
l属議ぴ軒謹ーサtカ .畠哩;&坦量L
!??8人
お響鍍ll¥め 肝院し lE札 小中学
10 男 南郷町 有 区lピ全ー蹟玉E、Eナンバー 缶置L 圃量日 仁川歳位 |や〈ら作り 1，5人 ι ム
めんこ、泥団子作り
{児J;:)
児 保賀町 荷 |雌圏直夜札、蝿創捕出札畢生鞠接、り虫野良一 同組生と FI歳 15.6人 長ゃ裏く・鐙ら基作金り
肝院し、花火、 のど自慢 小1-中3 30人位 A A 
男 m細町 盆. -ロヶィ・んが[園田L舎盟主主己.iZ_上 1'2'3制 i四人位 お哩nmめ 小4-中3 30人位 A 
50 
川遊びソフトポル・4寺田ピー玉 |やぐら作り
男 下河崎町 無 |缶.ι.かくれんぼ.チャンパ.::; tb~ 小中学生 110-14.5人 主Jや怠ぐ鎧ら盆作』り主
肝鼠し 小1-中3 12.3人 4‘ けんIt， r刺しパスピ宝
見 市蝿町 担 川遊U.軒麗.事捕る骨スキ k下2歳位 f 10人位 お饗銭:m."')|野草 トフンプかるた 5 . 6if三生 15，6人 . A パスピ王種両 トランプかるた ペ2ぐら作り ピ主糧問}
60 男 抗生町 需 ス JI スギ世話 上ド5'6年位 110人日
お審担u!め 小・ 中学 30人位 ム ι 
1'1、}説)
男 永町 有 エスケン‘チャンパラ‘ Itんかと lん l司紐生 14，5人
お響鈴JIlめ 小3-6 6.7人 ι 色
向曹、竹スキa 軒刺しパス ピ王 (拠点不砂
70 見 黒瀬町 留凶を じんがf圃JIIl'童懸L..!l!Lかiliんl王 tド2歳位 15.6人 お驚銭JIlめ 20人位 A 川遭U;，竹スキー ピ玉パス ヘ2ぐら{十り 小4-6 凸
80 男 上向崎町 無 膿川度遊び目、，j兵軍航隊ごE~っ車こ"E.aチAャ4ン1重パ，jラ盟理品一一一 上ド2"~{立 10人位 おや照ぐら雄作ZりL 小5-高呼2 20人位






















地比露軍絞Sト('百時)疫遊び 集団 遊び 良部
~r，ß 性別 牢年""';i- 報頼 l卦所 年船府 人数 積知 i掛所 年齢腕 人数 年齢府 ! 人数
上河崎町 見 中学l年 I1野疎 外 同組生 9人~ ゲム
2 内 :コ 6 I企
2 トランプ 内 中学生 5人
'J 中世3年 ! トランプ 内 l司純生 3'1人 x x 
児 中学3年 iゲムセンタ 内 d級生 3-7人 トク 内 liI級'1. 4人 ，‘ 2ゲム 内 同組生 3'.1人 パトミントン :外 同級生 4人
m瀬町 ! トランプ 内 i司紐当 5人 トランプ 内 1司*&'1 4人 i企出 中学3年 2楽器 内 I司世kヨ 14人 献を啓く 内 1'，1級'T. 4人
3のんびり 内 同級生 3人
.9J 中:'.{:3年 1 トランプ 内 司腕生 1・4人 で遊ぶ l外 日l紐't 4人
2 ，¥トミントン 外 川紐'1::. 4人
I1疎鍍(野疎.サ"力 外 同組生 ・1:級生 ~.:::旦ムー
男 小学2<ド 2カド 内 l司吸 ~t 2-'1人 × 
3ゲム 内 同級生 2.3人
IIt'.，ジポル 外 日!岐刊 8人 3布同投げ 内 k級'1= 5.6人
ム i A男 小学3<手 23-2ゲ量ζー2ムζ・企くれ品止ま P 山Z内L よ間ー報王世総~.t司自 ~:.!i.本一一 本:t二主…ー ω 司ーt{内1一 1ュ級ょに一一2人
F何時町 2人 1:級'J::. 2人
95 小学6年
lカ ドゲム 内 4-6{1'.:生 5'6人 カドゲム 内 'J、μ 当一 4・5}、 ム 1 6 
2テレビゲム 内 同組 I~; 1-'1人 I>!布I司投げ 内 小学'4;: 9・10人
男 'J、リー 6<1 1カドゲム 内 同組Jl: 3，，人 トランプ t 内 1[、 q~/È 15'6人 6 6 
見 中学2年 !ゲム 内 同級生 3'4人 肝鼠し 外 小中"'J:生辺斗iム ム! 6 
21缶蹴も 外 同組'1: 3'4人
!JJ 中吃2年 !ゲム 内 同細々 2--4人 再で遊ぶ i外 小中也生 1 -9人 ム A
k '1、?lir: lお絵かき 内 同組'1 3'4人 ゲム 内 l人 1人 企 ! .. 
2お絵か;. 内 兄弟 2人
出 'J'~{:2{1 I1野路 舛ト 向紐'1 5.6人 ゲム
8 内 不明 10人~ ! 6 
2ゲム 内 兄弟 2.3人
i正 '1、，で5<1' !ゲム 内 同級生 3-6人 ゲム E 内 不明 10人~ × 6 
ヲ3 1[、q':6iriゲム 内 同輯'1 '1，5人 肝鼠し 3 外 小中日ι生 12.13人 ム 6
111-'"ジポル .9t F位F↓: 9人 トランプ 内 'J 、 ~(:Jt 15'6 
ム [企目PIi:町 b: 'J、γ三6'1'H隠f匝れζ2鬼E 外 ゴ間こ報とJFi- ー 『 5.6人
外 2・3人
9J rtJ'?::2~'三 I1釣も 外 イ、!開 3'4人 l缶盤L 外 'J、 <1'円当ミ 5-12人 ム iβ
2ゲム 内 ィ、IYJ 3'4人 :鬼ごっこ s 外 小 ιIJ~'f: I_二 5-12人
リ} 中 "f':3~1 I1鬼ごっこ 外 日[i;J並級生'!:一一一一 ，!'i)人~ 魚事f蹴ルhマLさ-んがー一.. 一んだI外 土小ムi中2342生L国!IOム人ニ~一 6 i 6 21畠て鬼 外 ! .5人~
児 中"f: 3~1ニ I1鬼ごっこ 外 同組作一 間士一時 しー 一寸土ごと.:_(!J?..~I: 戸ムー 6 6 2ゲム 内 同組'1
出 小学5<ド lゲム 内
1、j....5{三 5.6人 !肝鼠し 外 れ J
ム i ム21鬼ごっ』 外 小 1...5年 1.5人保11町
11まこベん 外 ，1紐'I=. 5.6人 1:/1'* 外 ハ e E 3 J 2 41 1 0 . 1 1人 6. ! ムリ} 'J、'f:6{1 2ゲム 内 1，1相 I!; 1'1人 |肝だめ 外 I、.中 ".'1.・'jミ 110.I 
荻什町 児 ql?2{ド I1野理 外 同単独'1 9. 10人 × 
2ゲム 内 同組'1 2・3人




































































































































年代 1930 1940 1950 1960 
(67年前》
小5-jlj2
























1980 190 200 204 
4現在》 凡例
中1-中3 必 健康の入ロ-<1題点の組欄〉亡コテント. ゃぐら
仁コ小屋
〈空間のヒヱラ1"キー 〉-・ょ級生の笠間
(25年事4) n晃在》 嘩寝室3 下tl!主の空間
小1-中3 1I、1-中3 C二コ 全員の空間








商圏町 :・ _: 圏直匝4‘ 
(34年前} f現在}
小1-中3 小1-中3
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中谷 ・小伊藤・地蔵盆にみる呉年齢集団による子どもの発達環境 加ー賀市の南郷地区・大型寺地区を事例としてー
地蔵盆にみる異年齢集団による子どもの発達環境
一加賀市の南郷地区・大聖寺地区を事例として-
中谷崇，小伊藤亜希子
要旨 子どもにとって、具年齢・多人数の集団と関わり持ち、外で遊ぶことは、現在でも大切なことであ
る。本研究は、子どもだけで行う加賀市の地蔵盆という行事に着目して、発達環境を保障するため、
その仕組みと役割を分析し、評価しようとしたものである。本地蔵盆は子どもにとって初めて 2つ
の発達段階を経由する、異年齢集団で行う行事である。子どもにとって普段の遊びは、昔に比べて
屋内的遊びが構え、遊び集団は同年齢、小規模である傾向が強いが、地蔵盆時には普段とは異なる
集団が形成され、多くの経験を得る大変貴重な場となっていることが示された。地蔵盆では、その
活動拠点の場が存在するが、そこには異年齢子ども集団のヒエラノレキーを象徴する空間が発現して
いることも分かった。 しかし、近年では、普段の遊び集団の変化と深く関連してこのような空間も
弱体化する等から分かるように、昔のように地蔵盆を子ども主体で行うことが困難になってきてい
る。また、主体のあり方によって各集務の地蔵盆を 3つの型に分類し、その変遷を分析した結果、
「子ども主導型」から「大人補助型」へ、さらに「大人主導型」へと移行する傾向が認められた。
近年では地蔵盆の発達環境に関わる機能は低下しているものの、異年齢集団の遊び体験が減少して
いる現代の子どもにとっては益々必要な環境であることから、いくつかの改善策を提案した。
(13) 
